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Numerosa população canina e felina circula pelas ruas e praças públicas, alguns levados 
pelos proprietários, acabam defecando em lugares inapropriados, contaminando o solo com 
tipos e formas de parasitas causadores de zoonoses. O objetivo do trabalho foi verificar os 
principais parasitas intestinais com potencial zoonótico em amostras fecais de cães e gatos, 
colhidas em praças públicas do município de Ituverava-SP. Foram colhidas 84 amostras 
frescas em sete praças públicas de Ituverava-SP, no período de março a junho de 2009. 
Utilizou-se a técnica de Willis-Mollay (flutuação fecal) para identificação parasitária. No 
total, 49 amostras foram negativas e 35 positivas para a presença de ovos de helmintos, 
observando uma maior ocorrência de ovos de Ancylostoma sp. (29 amostras) e em menores 
números ovos de Toxocara sp. (4 amostras) e Dipilidium sp. (2 amostras). Concluiu-se que 
existe um risco de contagio para animais e pessoas que frequentam estas praças, indicando a 
existência de um problema de saúde pública. 
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